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 PENGARUH KUALITAS PRODUK TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN DENGAN 





Penelitian ini dilakukan untuk mengetaui pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas 
konsumen dengan variabel moderasi kepuasan konsumen pada Rumah Makan Ampalu Raya 
Padang. Untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan simple random sampling 
dengan kriteria, (a) Responden berdomisili di Kota Padang, (b) Mengetahui Rumah Makan 
Ampalu Raya, (c) Sedang atau penah melakukan pembelian lebih dari dua kali. Penelitian ini 
menggunakan ukuran sampel sebanyak 150 responden yang didapat dari metode Hair. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif dan metode suvey dalam mengumpulkan data tentang sikap, 
perasaan, keyakinan perilaku masa lalu dan perilaku yang direncanakan yang dibantu dengan 
software SEM-PLS 3. hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kualitas produk berpengaruh 
signifikan tehadap loyalitas konsumen di RM Ampalu Raya, kualitas produk berpengaruh 
signifikan tehadap kepuasan konsumen di RM Ampalu Raya, kepuasan konsumen berpengaruh 
signifikan tehadap loyalitas konsumen di RM Ampalu Raya, kepuasan konsumen berpengaruh 
secara penuh memediasi kualitas produk terhadap loyalitas konsumen di RM Ampalu Raya. Dari 
nilai R2 variabel kepuasan konsumen dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk sebesar 54,7 
persen sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti, variabel loyalitas 
konsumen dapat dijelaskan oleh variabel kualitas produk dan kepuasan konsumen sebesar 56,3 
persen, sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti.  
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